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Abstrak
Penelitian yang di Kantor Kelurahan Seringgu Jaya telah menunjukan bahwa NAS( Network Attached
Storage) server dapat menjadi solusi untuk melakukan penyimpanan file yang dapat mengamankan file dari
serangan virus dan dapat di fungsikan agar dapat berbagi file dalam suatu jaringan komputer. Dimana
permasalahan yang terdapat pada kantor tersebut adalah tidak teraturnya dalam menyimpan file dan rentan
dalam serangan virus yang mengakibatkan kerusakan maupun kehilangan file sehingga kurang efektifnya
kinerja pegawai dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sebuah Server diperlukan agar dapat menampung
berbagai data secara terpusat, menjaga keaslian dan keamanan data dari virus yang dapat merusak data, serta
dapat menyediakan sistem berbagi file (file sharing). Metode penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data dengan observasi dan studi literatur, perancangan sistem dengan menentukan topologi
jaringan yang tepat, serta implementasi sistem dengan teknik pengujian langsung dan kuisioner. Berdasarkan
hasil penelitian yang diperoleh dari hasil implemntasi NAS selama 2 bulan pada Kantor Kelurahan Seringgu
Jaya menunjukkan NAS sangat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta sangat
dibutuhkan oleh kantor kelurahan seringgu jaya sendiri dalam urusan administrasi karena dinilai efektif dan
efisien.
Kata Kunci: NAS (Network Attached Storage), Topologi Jaringan, Kuisioner
PENDAHULUAN
Network Attached Storage (NAS) adalah server
dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk
melayani kebutuhan pengarsipan data. NAS
berjalan pada sistem operasi dengan platform
Linux, seperti yang telah diketahui bahwa
Linux merupakan sistem operasi yang bersifat
open source sehingga aman dari serangan virus
apapun.[1]
Kualitas dalam suatu pelayanan berperan
penting dalam membentuk kepusan konsumen
yang dapat memberikan dampak positif yaitu
keuntungan bagi perusahaan atau instansi yang
memberikan pelayanan yang berkualitas.
Semakin meningkat pelayanan yang berkualitas
maka secara automatis dapat meningkatkan
kepuasan yang dirasakan oleh konsumen.[2]
Kantor kelurahan merupakan sebuah instansi
bagian dari pemerintah daerah yang aktivitas
pelayanannya cukup padat dalam melayani
masyarakat disekitar wilayahnya.[3] Namun
saat ini pelayanan kepada masyarakat pada
masing-masing bidang sering mengalami
kendala khususnya dalam surat menyurat,
seperti surat pengantar, surat disposisi, surat
pemberitahuan, surat penerbitan bukti, dan lain
sebagainya yang dalam pembuatannya
membutuhkan waktu yang cukup lama,
sehingga sering membuat masyarakat atau
orang yang membutuhkan menunggu lama yang
dengan sendirinya menyebabkan antrian yang
banyak pada kantor kelurahan disetiap harinya.
Kendala tersebut muncul dikarenakan pengguna
komputer dalam melakukan penyimpanan data
atau arsip tersebut masih asal-asalan, ditambah
jika arsip ataupun data yang dibutuhkan ada
pada suatu bidang, namun yang memiliki akses
pada bidang tersebut tidak berada ditempat,
dapat membuat pelayanan menjadi terhambat.
Selain itu data maupun arsip-arsip tersebut juga
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rentan terhadap serangan virus yang dapat
merusak bahkan menghilangkan dokumen
karena sistem operasi yang digunakan tidak
secara berkala diupdate antivirus yang berada di
dalamnya.
Berdasarkan hasil uraian diatas maka pada
kantor kelurahan seringgu jaya memerlukan
sebuah server yang dapat menyimpan dan
menjaga data-data dokumen secara terpusat
sehingga kapanpun dibutuhkan khususnya
masyarakat data tersebut dapat diakses sehingga
kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan
kinerja pelayanan kantor kelurahan seringgu
jaya menjadi lebih optimal baik kepada
masyarakat maupun internal kantor sendiri.
METODE PENELITIAN
Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sarana
dan Prasarana kesehatan pada Kabupaten
Merauke ini dibangun berdasarkan analisa
kebutuhan yang diperoleh berdasarkan data-
data yang telah terkumpul melalui wawancara
dan observasi, sehingga dihasilkan rancangan
umum sistem yang tergambar pada flowchart
dan diagram konteks.
A. Sumber Data
Rancangan topologi jaringan yang digunakan
untuk membuat NAS Server menggunakan
topologi STAR di mana setiap PC akan
terkoneksi diperantarai oleh switch. Seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 3. Topologi Jaringan
Alur sistem yang diusulkan adalah dengan
penambahan suatu server sebagai pusat data di
kantor tersebut sehingga jika terdapat masalah
seperti yang telah dijabarkan pada latar
belakang penelitian ini maka para pegawai di
bidang lain dapat membantu pelayanan kepada
masyarakat menggunakan komputernya
masing-masing dengan cara mengambil atau
mengakses data atau file pada server NAS yang
telah memberikan fasilitas sharing file. Berikut
lampiran alur sistem yang dirancang untuk
diterapkan pada Kantor Kelurahan Seringgu
Jaya seperti gambar 2.
Gambar 2. Alur data
B. Instalasi dan Konfigurasi
Langkah diperlukan sebelum melakukan
konfigurasi NAS adalah dengan membangun
dan melakukan instalasi topologi jaringan yang
ingin digunakan pada kantor kelurahan yang
dalam penelitian ini topologi yang digunakan
adalah topologi bintang (star topology), setelah
itu dilakukan instalasi sistem operasi yang akan
digunakan oleh NAS yaitu Raspbian OS.
Kemudian dilakukan konfigurasi pada Raspbian
OS agar NAS dapat terkoneksi dalam jaringan
kantor dan siap digunakan. NAS yang telah
dikonfigurasi dan telah terhubung dengan
jaringan pada kantor baik jaringan lokal (LAN)
maupun Wifi selanjutnya diuji apakah setiap
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komputer yang ada pada kantor dapat
mengakses NAS, jika dapat diakses maka NAS
siap digunakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Penelitian ini telah menghasilkan sebuah server
yaitu NAS yang telah digunakan pada Kantor
Kelurahan Seringgu Jaya untuk membantu dan
meningkatkan pelayanan kebutuhan
administrasi surat menyurat, baik untuk
keperluan kantor sendiri juga kepada
masyarakat. NAS terbukti dapat menjaga
keaslian dan ketersediaan berkas/arsip surat
yang memang selalu digunakan atau dibutuhkan
dalam pelayanan kantor kelurahan pada
umumnya, dan pada kantor kelurahan seringgu
jaya pada khususnya seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 4. Sehingga pelayanan kantor
kelurahan menjadi lebih cepat dan efektif.
Gambar 4. Berkas/arsip terproteksi
1. Kuisioner
Pengujian kuesioner bertujuan untuk menguji
tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem
yang digunakan. Kuisioner diberikan kepada 5
pengguna (user) dari dalam kantor kelurahan
yaitu mereka yang kesehariannya bertugas di
bidang administrasi, dan 5 orang masyarakat
yang berkunjung pada kantor meminta
pelayanan surat pengantar. Hasil pengujian
kuisioner dapat dilihat pada Gambar – Gambar
dibawah.
Gambar 5. Hasil Kuisioner keuntungan jika
memiliki sistem
Gambar 6. Hasil Kuisioner Kebutuhan
Sistem
Gambar 7. Hasil Kuisioner Kepuasan
Masyarakat
B. Pembahasan
Hasil dari pengujian koneksi diperoleh bahwa
komputer-komputer yang terhubung didalam
jaringan pada kantor kelurahan seringgu jaya
dapat mengakses data-data arsip surat yang
telah disimpan untuk kemudian dibagikan oleh
NAS. Kehandalan sistem operasi yang
digunakan pada NAS juga menjamin data-data
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arsip yang tersimpan aman dari serangan virus,
begitupun sebaliknya jika data arsip yang
digunakan oleh komputer yang telah terinfeksi
virus, file asli data arsip yang tersimpan pada
NAS tetap aman, karena sistem operasi
Raspbian yang digunakan NAS merupakan
sistem operasi dengan platform Linux yang
sudah dikenal aman dari serangan semua jenis
virus karena sifatnya yang open source.
Hasil pengujian kuisioner yang didasarkan pada
layanan pegawai kantor kelurahan kepada
masyarakat, serta layanan internal administrasi
internal kantor menunjukkan bahwa 89%
pegawai sangat mengharapkan dan
membutuhkan implementasi NAS. Sedangakan
60% masyarakat menyatakan puas dan 40%
menyatakan sangat puas dengan layanan kantor
kelurahan seringgu jaya.
KESIMPULAN
NAS yang telah diimplementasikan pada kantor
kelurahan seringgu jaya terbukti dapat
membantu menjaga keaslian, ketersediaan
dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan
kantor kelurahan seringgu jaya kepada
masyarakat, sehingga hal tersebut secara
automatis meningkatkan pelayanan pegawai
kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan
efektif, serta urusan administrasi kantor menjadi
lebih efisien.
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